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Abstraksi 
 
Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan 
kepada civitas akademika Universitas Airlangga, Program Studi DiLuar Kampus 
Utama (PSDKU) Di Banyuwangi tentang aplikasi NVivo12 plus untuk 
mendukung riset dan manajemen data kualitatif. Program pengabdian 
masyarakat ini dilaksanakan selama satu hari penuh dan diikuti oleh berbagai 
peserta dari mahasiswa internal, dosen dan umum. Aktivitas utama dimulai 
dari pengenalan terhadap aplikasi NVIVO 12 Plus, kemudian praktik langsung 
penggunaan NVIVO 12 Plus, dan sharing discussion untuk menambah 
pemahaman peserta terhadap aplikasi. Hasil dari pengabdian ini 
menunjukkan pemahaman dan skill peserta menjadi lebih meningkat, 
sehingga dapat mendukung penyelesaian proyek penelitian kualitatif. 
  






The purpose of this community service is to provide training to the academic 
community of Airlangga University in Banyuwangi about the NVivo12 plus 
application to support qualitative data research and management. The 
community service program was held for a full day and attended by various 
participants from internal students, lecturers, and the public. The main activity 
began with the introduction of the NVIVO 12 Plus application, then the 
practice of directly using NVIVO 12 Plus, and sharing discussions to increase 
participants' understanding of the application. The results of this service 
showed participants' understanding and skills to be improved so that they 
could support the completion of qualitative research projects. 
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Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset 
yang bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif 
subjek) lebih ditonjolkan dan diutamakan dalam 
penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan 
sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 
dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori 
ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 
umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 
pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan 
mendasar antara peran landasan teori 
dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian 
kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian 
berangkat dari teori menuju data, dan berakhir 
pada penerimaan atau penolakan terhadap teori 
yang digunakan; sedangkan dalam penelitian 
kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan 
teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan 
berakhir dengan suatu teori. 
Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada 
penelitian atau survei kuantitatif. Juga 
menggunakan metode yang sangat berbeda, 
termasuk dalam hal mengumpulkan informasi, 
terutama individu, yaitu dengan menggunakan 
wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat 
dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan 
penjelajahan terbuka, dan berakhir dengan 
dilakukannya wawancara dalam jumlah relatif 
kelompok kecil yang diwawancarai secara 
mendalam. 
Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, 
dan pewawancara atau moderator group periset 
menjelajah dengan tanggapan mereka untuk 
mengidentifikasi dan menentukan persepsi, 
pendapat dan perasaan tentang gagasan atau 
topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat 
kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil 
temuan dari penelitian kualitatif secara langsung 
tergantung pada kemampuan, pengalaman dan 
kepekaan dari pewawancara atau moderator 
group.  
NVivo merupakan aplikasi yang dapat menjawab 
kebutuhan para peneliti kualitatif dan metode 
campuran (kualitatif dan kuantitatif) dalam 
mengelola dan menganalisis data dengan efektif 
dan efisien, baik untuk penelitian individu maupun 
penelitian tim. NVivo juga dapat memperkuat 
validitas dan relibilitas penelitian kualitatif serta 
sangat powerfull untuk melakukan analisis data 
digital dan nondigital. Aplikasi ini sangat user friendly. 
Perjalanan panjang penyempurnaan aplikasi ini 
dilakukan oleh QSR International dengan melakukan 
kerjasama dengan berbagai kampus dan 
perusahaan besar di seluruh dunia. Perjalanan 
panjang tesebut akhirnya membuahkan hasil manis 
dimana pada Maret 2018 perusahaan tersebut 
merilis versi terbaru yaitu NVivo 12 yang dapat 
mendukung pengelolaan data riset metode 
campuran (kualitatif dan kuantitatif). 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai 
berikut: 
• Masyarakat Sasaran 
Sasaran dari program pengabdian yang 
dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini 
adalah mahasiswa umum dan lebih dikhususkan 
bagi mahasiswa semester akhir dan para dosen 
yang sedang melakukan penelitian. 
• Analisa Potensi Kampus dan Sosialisasi Program 
Analisa potensi sasaran dilakukan dengan survey 
seberapa banyak yang tertarik dengan 
penelitian kulaitatif, serta antusiasme sasaran 
dalam belajar menggunakan aplikasi NVIVO 12 
Plus. 
• Pemilihan Mitra 
Mitra yang bekerjasama dalam pelatihan ini 
adalah pemateri ahli di bidangnya serta tenaga 
pendidik dalam menyiapkan sarana prasarana 
yang dibutuhkan. 
• Pembentukan Tim Kerja 
Pembentukan tim kerja dilakukan sebelum 
sosialisasi pengenalan software NVIVO 12 plus 
yang dilakukan pada bulan Mei 2019. 
Berdasarkan rekomendasi dari Ketua Himpunan 
Mahasiswa Akuntansi, diperoleh 12 orang yang 
akan dijadikan sebagai tim. Selama kegiatan ini 
berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
ini mendapat respon positif dari mahasiswa dan 
dosen setempat, dibuktikan dengan antusiasme 
kehadiran mahasiswa internal maupun eksternal. 
Pada akhirnya kegiatan ini dapat diselesaikan 
dengan baik dengan menambahnya tingkat 
pengetahuan peserta 
• Pelatihan Peserta 
Pelatihan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019, 
dengan agenda acara  yang dimulai dengan 
menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian 
sambutan-sambutan, dilanjut dengan pelatihan 
NVIVO 12 Pllus yang dilakukan secara interaktif 
dan ditutup dengan foto BERSAMA. 
 
PEMBAHASAN 
Pelatihan NVIVO 12 Plus yang diselenggarakan 
Himpunan Mahasiswa Akuntansi PSDKU Universitas 
Airlangga di Banyuwangi dilaksanakan selama sehari 
penuh, bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, 
dan tenaga pendidik. Keberhasilan pelatihan ini 
dilalui dengan beberapa tahapan diantaranya: 
• Pemberdayaan Mahasiswa 
Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan ini 
adalah mahasiswa mahasiswa semester akhir 
dan para dosen yang sedang melakukan 
penelitian.Pemberdayaan ini adalah bentuk dari 
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pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
terdiri dari pendidikan dan pengajaran dan juga 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dikolaborasikan. Kolaborasinya ditunjukkan 
dengan pengabdian yang masih menitik 
beratkan kepada peningkatan kualitas 




Gambar 1. Pemateri bersama peserta pelatihan 
 
• Analisa Potensi Kampus dan Sosialisasi Program 
Analisa potensi sasaran dilakukan dengan survey  
seberapa banyak yang tertarik dengan 
penelitian kulaitatif, serta antusiasme sasaran 
dalam belajar menggunakan aplikasi NVIVO 12 
Plus. Dari hasil kuisioner yang dibagikan, karena 
panitia telah melakukan analisis potensi, maka 
hasil pelayanan yang diberikan memuaskan para 
peserta kegiatan, yang ditunjukkan dalam 
diagram berikut : 
 
 
Gambar 2. Kesesuaian tempat, sarana, dan fasilitas 
saat kegiatan 
 
Sedangkan sosialisasi program dilakukan untuk 
memperluas sasaran, sehingga yang menjadi 
peserta bukan hanya internal mahasiswa prodi S1 
Akuntansi PSDKU Universitas Airlangga, akan 
tetapi juga berasal dari kampus lain. Dalam 
kegiatan ini peserta berasal dari mahasiswa 
UNAIR, UNTAG Banyuwangi, UNEJ, dan Dosen FKM 
UNAIR. 
 




Gambar 4. Diversitas Peserta Pelatihan 
 
• Pelatihan Mitra 
Mitra yang bekerja sama dalam pelatihan ini 
adalah pemateri ahli di bidangnya serta tenaga 
pendidik dalam menyiapkan sarana prasarana 
yang dibutuhkan. Dalam hal ini pemateri 
diberikan oleh Bapak Anak Agung Gde Satia 
Utama, SE., M.Ak., Ak., CA., CAP. 
• Pembentukan Tim Kerja 
Pembentukan tim kerja dilakukan sebelum 
sosialisasi pengenalan software NVIVO 12 plus 
yang dilakukan pada bulan Mei 2019. 
Berdasarkan rekomendasi dari ketua Himpunan 
Mahasiswa Akuntansi setempat diperoleh 12 
orang yang akan dijadikan sebagai tim. Selama 
kegiatan ini berlangsung dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan ini mendapat respon positif dari 
mahasiswa dan dosen setempat, dibuktikan 
dengan kehadiran mahasiswa internal maupun 
eksternal. Pada akhirnya kegiatan ini dapat 
diselesaikan dengan baik dengan 
menambahnya tingkat pengetahuan peserta 
• Pelatihan Peserta 
Pelatihan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019, 
dengan agenda acara  yang dimulai dengan 
menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian 
sambutan-sambutan, dilanjut dengan pelatihan 
NVIVO 12 Pllus yang dilakukan secara interaktif 
dan ditutup dengan foto bersama. Hasil dari 






Mahasiswa UNAIR Dosen FKM UNAIR
UNTAG Banyuwangi UNEJ
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dan juga skill para peserta dalam 
mengaplikasikan NVIVO 12 Plus sebagai alat 
bantu dalam memperlancar penelitian para 
peserta. Hasil pengabdian dapat dilihat dari 
perubahan yang terlihat pada hasil kuisioner saat 




Gambar 5. Pemahaman peserta sebelum pelatihan 




Gambar 6. Pemahaman peserta setelah pelatihan 
penggunaan aplikasi NVIVO 12 Plus 
 
KESIMPULAN 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para peneliti 
yang menggunakan metode kualitatif untuk 
memudahkannya dalam manajemen data dan juga 
analisis data yang akan rumit jika dilakukan secara 
manual. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan 
pemahaman dan skill peserta kegiatan yang dapat 
dilihat dari signifikansi perubahan dalam diagram 
hasil rekapitulasi kuisioner. 
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